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Tahun ini sangat mencabar bagi Khazanah Nasional 
 
 
 
Kuala Lumpur rekod KDNK terpantas dalam negara 
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Buah ranum yang tumbuh di tepi jalan, bolehkah kita makan sesuka hati? 
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 Keratan Sinar Harian semalam. 
A 
A 
SHAH ALAM - Pakar perundangan berpendapat bahawa kerajaan harus mempertimbangkan 
cadangan membatalkan lesen memandu selain meningkatkan hukuman penjara 20 tahun kepada 
pesalah pemandu mabuk yang menyebabkan kematian terhadap pengguna jalan raya lain. 
Presiden Pertubuhan Pengamal Undang-undang Hak Asasi Manusia Malaysia (ProGuam), Noorazmir 
Zakaria berkata, hukuman berat itu harus diberikan kepada pesalah kerana kesalahan yang dilakukan 
melibatkan nyawa pengguna lain. 
“ProGuam mencadangkan agar hukuman bagi kesalahan sebegini turut diberatkan kepada 
membatalkan lesen memandu pesalah terbabit secara mandatori kerana kesalahan yang melibatkan 
kematian sebegini tidak harus di kompromi sama sekali,” katanya kepada Sinar Harian. 
Laporan khas Sinar Harian baru-baru ini melaporkan gesaan pelbagai pihak yang meminta hukuman 
lebih berat ke atas pemandu mabuk yang ‘menggila’ di jalan raya termasuk hukuman 20 tahun dan 
menggantung lesen memandu seumur hidup 
 
 
